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Tinjauan Mata Kuliah 
 
engantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Pengantar Pendidikan 
ABK) merupakan mata kuliah pengantar yang secara umum mengajak 
Anda membahas tentang hakikat anak berkebutuhan khusus, dampak, dan 
kebutuhan pendidikannya. Sebagaimana kita ketahui, ABK mempunyai hak 
dan kewajiban yang sama dengan anak-anak lainnya. Jika ABK berada di 
Sekolah Luar Biasa (SLB), dapat dipastikan bahwa hak mereka untuk 
mendapat layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan/potensi mereka 
akan terpenuhi karena para guru SLB memang disiapkan khusus untuk 
melayani kebutuhan pendidikan ABK. Namun, bagaimana halnya, jika ABK 
berada di SD biasa? Apakah para guru SD mampu memenuhi kebutuhan 
pendidikan mereka? Agar dapat melayani ABK sesuai dengan kebutuhan 
pendidikan mereka, para guru SD seyogianya memiliki wawasan yang 
memadai tentang hakikat, dampak, dan kebutuhan pendidikan ABK. 
Materi yang disajikan dalam mata kuliah ini berupa hakikat kebutuhan 
khusus dan pelayanan ABK, dampak, dan kebutuhan pendidikan ABK dari 
berbagai jenis kebutuhan khusus, serta pelayanan ABK di SD biasa, 
diharapkan mampu membekali Anda dengan wawasan yang memadai tentang 
ABK. Dengan menguasai materi mata kuliah ini, Anda akan mampu 
memberikan layanan yang memadai bagi ABK yang ada di kelas Anda, 
sehingga mereka mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Oleh 
karena itu, penguasaan tersebut akan sangat penting artinya baik bagi 
kepuasan Anda sebagai guru maupun bagi perkembangan ABK yang akan 
semakin banyak berada di sekolah biasa. 
Secara umum, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda diharapkan 
memiliki wawasan yang memadai tentang karakteristik dan kebutuhan 
pendidikan ABK, sehingga mampu memberikan layanan pendidikan bagi 
anak berkebutuhan khusus yang berada di SD biasa. Secara lebih rinci, Anda 
diharapkan memiliki kemampuan berikut. 
1. Menjelaskan hakikat anak berkebutuhan khusus (ABK). 
2. Menjelaskan hakikat pendidikan bagi ABK. 
3. Menjelaskan dampak keberbakatan bagi anak dan pendidikannya. 
4. Menjelaskan dampak ketunanetraan bagi anak dan pendidikannya. 
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5. Menjelaskan dampak ketunarunguan dan gangguan komunikasi bagi 
anak dan pendidikannya. 
6. Menjelaskan dampak ketunagrahitaan bagi anak dan pendidikannya. 
7. Menjelaskan dampak tunadaksa dan tunalaras bagi anak dan 
pendidikannya. 
8. Menjelaskan dampak kesulitan belajar bagi anak dan pendidikannya. 
9. Memberikan layanan pendidikan bagi ABK yang ada di SD biasa. 
 
Untuk mencapai tujuan di atas, mata kuliah ini diorganisasikan menjadi 
sembilan modul sebagai berikut. 
Modul 1:  Hakikat anak berkebutuhan khusus (ABK).  
Modul 2:  Hakikat pendidikan bagi ABK. 
Modul 3:  Dampak keberbakatan bagi anak dan pendidikannya.  
Modul 4:  Dampak ketunanetraan bagi anak dan pendidikannya  
Modul 5:  Dampak ketunarunguan dan gangguan komunikasi bagi anak dan 
pendidikannya. 
Modul 6:  Dampak ketunagrahitaan bagi anak dan pendidikannya. 
Modul 7:  Dampak tunadaksa dan tunalaras bagi anak dan pendidikannya. 
Modul 8:  Dampak kesulitan belajar bagi anak dan pendidikannya. 
Modul 9:  Layanan pendidikan bagi ABK yang ada di SD biasa. 
 
Agar berhasil menguasai materi modul di atas, ikutilah petunjuk belajar 
berikut mi. 
1.  Bacalah setiap modul dengan cermat, jika perlu buat ikhtisar sendiri, 
kerjakan latihan yang diberikan secara disiplin, berdiskusilah dengan 
teman jika diperlukan, serta jangan menunda-nunda tugas membaca. 
2.  Aturlah jadwal mempelajari modul dengan cermat sehingga materi setiap 
modul dapat Anda kuasai sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) tiba. 
Jangan belajar hanya untuk ujian, tetapi belajarlah untuk memperluas 
wawasan Anda. 
3.  Dalam setiap modul, Anda akan ditugasi untuk melakukan pengamatan, 
baik di dalam kelas maupun di lingkungan tempat tinggal Anda. Lakukan 
pengamatan tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan, serta 
buatlah laporan atau catatan penting dari pengamatan tersebut. 
 
Selamat Belajar! 
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